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RESUM
En aquest treball es recullen els primers fruits del projecte de recerca Beca Marcel·lí
Domingo 2006, consistent en la lectura, transcripció i selecció de textos, datats entre
1909 i 1939, extrets dels dietaris i documents solts que formen el fons del polític con-
servat en l'actualitat a l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre.
Paraules clau: Marcel·lí Domingo, dietaris, PRRS, republicanisme.
RESUMEN
En este trabajo se recogen los primeros frutos del proyecto de investigación Beca
Marcel·lí Domingo 2006, consistente en la lectura, transcripción y selección de tex-
tos, datados entre 1909 y 1939, extraídos de los dietarios y documentos sueltos que
forman el fondo del político conservado actualmente en el Arxiu Històric Comarcal
de les Terres de l'Ebre.
Palabras clave: Marcel·lí Domingo, dietarios, PRRS, republicanismo.
ABSTRACT
This work brings together the first part of the investigation project Beca Marcel·lí
Domingo 2006, which consist of the reading, transcription and text selection of
diaries and documents, dated between 1909 and 1939 which make up the politician's
collection now kept at the Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre.
Key words: Marcel·lí Domingo, diaries, PRRS, Republicanism.
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Aquest escrit pretén donar a conèixer els resultats del projecte de recerca
anomenat Beca Marcel·lí Domingo 2006 convocada per part de l’Ajuntament
de Tortosa i l’Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques (IMACT) de
la ciutat que, resolta a favor dels autors del text, es manté en el compromís
d’impulsar i difondre l’estudi de la documentació personal del polític, dipo-
sitada a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre. 
Els textos que s’adjunten en pàgines posteriors formen part d’una primera
fase basada en l’aproximació als continguts més interessants i que resulten de
major transcedència històrica d’entre el centenar de dietaris i documents solts
que integren aquest fons. Els autors en aquest primer recull, d’acord amb les
pautes establertes amb la direcció de l’arxiu i els membres de l’IMACT, hem
elaborat una síntesi dels manuscrits o fragments més significatius que revelen
el protagonisme de Domingo en els fets i les etapes més importants de la his-
tòria d’Espanya (i Catalunya) del segle XX. 
D’altra banda, el fons conservat a Tortosa incrementa substancialment el cor-
pus de documentació personal posada a disposició del públic per a la seua
consulta,1 més les col·laboracions periodístiques del personatge en la premsa
de l’època, recopilades en el seu dia per J. Subirats Piñana i J.M. Poblet.2 En
els darrers anys, d’ençà la biografia de Carod-Rovira,3 les últimes aportacions
han vingut, un cop més, de la mà del professor J. Sánchez Cervelló de la
Universitat Rovira i Virgili, pioner en l’estudi del marcel·linisme amb una
especial incidència en les nostres comarques.4
1. Donació Fornàs, Catàleg del fons documental Marcel·lí Domingo, Parlament de Catalunya, Barcelona,
Publicacions del Parlament de Catalunya, 1995. També conserva documentació l’arxiu particular del torto-
sí Federico Mayor Zaragoza, a París, com a descendent directe de la família. No obstant això, els resultats
d’aquesta recerca es poden consultar a PUJADAS MARTÍ, Xavier: Marcel·lí Domingo i el marcel·linisme,
Barcelona, PAM, 1996.
2. SUBIRATS PIÑANA, Josep: Marcel·lí Domingo, per ell mateix, Barcelona, Ed. Columna, 1995; POBLET,
Josep M.: La catalanitat de Marcel·lí Domingo, Barcelona, Ed. Teide, 1978.
3. CAROD-ROVIRA, Josep Lluís: Marcel·lí Domingo. De l’escola a la República. Tarragona, Ed. El Mèdol,
1989.
4. SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep: Marcel·lí que torna, Barcelona, Amics de l’Ebre-Port de Tarragona, 1995;
Id. Ramon Nogués i Biset. De la presidència de la Diputació Republicana tarragonina a la de les Corts a
l’exili. Tarragona: Col·lecció Morera, Arola editors, 2004; Id. (coord.): El republicanisme a les Terres de
l’Ebre, Fundació Josep Irla, 2007.
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Així, la transcripció i la difusió pública de la documentació, d’una banda, per-
metrà reforçar la solidesa de les argumentacions en els estudis històrics ja rea-
litzats, sobretot pel que fa a les constants readaptacions polítiques de
Domingo amb la fundació de diferents partits catalans i el seu encaix en la
política espanyola amb grups d’àmbit estatal, sense menystenir la defensa
dels interessos nacionals de Catalunya. Tanmateix, però, també és cert que
els continguts d’aquesta documentació no disten de manera genèrica del que
hom ha publicat sobre la trajectòria de Marcel·lí Domingo. En aquest sentit,
cal destacar que els textos recullen la seua personalitat polifacètica, tot i que
en la major part del cos dels dietaris hi predominen els discursos i el relat
dels esdeveniments polítics que va haver de viure.
Per tant, essent eminentment crítics amb la documentació consultada hem de
concloure que, atenint-nos a la seua naturalesa (això és, diaris personals), els
textos aporten grans novetats i molts detalls, encara que sovint irrellevants
des del punt de vista de l’interès històric, majoritàriament dels viatges i visi-
tes realitzats al llarg de la seua vida, mentre va ser ministre de la II República,
i a partir de l’octubre de 1936, amb l’inici de l’exili voluntari per difondre la
causa republicana. 
Formalment, tant els traços descuidats (a llapis) de la grafia com la lletra cur-
siva, alguns cops il·legible, denoten la no planificació de la majoria dels
escrits. S’exceptuen però part de les cites i fragments extrets d’altres autors
que Domingo utilitzà per preparar les primeres experiències com a docent i
que majoritàriament van escriure’s amb tinta. En aquest sentit, les anotacions
no sempre segueixen l’ordre cronològic ja que són el reflex de la improvisa-
ció tant en les formes com per la diversitat d’indrets on van prendre’s les
notes. Algunes llibretes van ser emplenades mentre viatjava amb tren, vaixell
o cotxe, d’altres foren escrites a casa després de la jornada laboral i, fins i tot,
moltes són frases que recull i organitza minuts abans dels seus discursos.
D’una banda els dietaris acompleixen una finalitat que considerem essencial,
per ser en bona part descripcions fidels o relats en primera persona que com
a testimoni directe permeten reconstruir, i en el millor dels casos, donar a
conèixer de manera inèdita les dificultats i la seqüència dels fets més tràgics
de la nostra història fins pràcticament la instauració de la dictadura del gene-
ral Franco.
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De l’altra, i contràriament a les intuicïons que manteníem a priori sobre la
temàtica dels continguts, la seva lectura i anàlisi prompte ens va desvetllar
que la inclusió de molts esdeveniments de la seua vida privada seria en detri-
ment del que considerem l’altre aspecte clau dels diaris. És a dir, com a docu-
mentació personal de gran valor històric i patrimonial, en algunes ocasions
s’observa el predomini de la narració i la descripció dels fets per sobre de
reflexions polítiques més aprofundides, que haurien de permetre constatar en
cada ocasió els seus punts de vista paral·lelament amb els esdeveniments his-
tòrics. Tanmateix, algunes d’aquestes mancances es veuen compensades amb
els textos dels documents solts, on Domingo opina àmpliament sobre els
aspectes més candents del període republicà, tals com l’Estatut català, el
Comitè de No-intervenció o la llei de Reforma Agrària.
Per això, l’objectiu d’aquest article ha estat bàsicament la difusió documental
ja que aquests textos són només una mostra del que a posteriori haurà de
publicar-se en una segona fase. És a dir, la síntesi de tots els continguts (que
aglutinen dietaris i els documents solts) recollits en un dossier, que va ser ela-
borat prèviament per tal de poder fer ara una tria més exhaustiva, palès en
aquest recull.
Hem estructurat el capítol en quatre etapes, perquè considerem que són les
que millor identifiquen paulatinament l’ascens de Marcel·lí Domingo en el
transcurs factual i de les circumstàncies historicopolítiques. A més, hem con-
siderat convenient adaptar la seua extensió tenint present la quantitat de
documentació existent sobre cada etapa, sense oblidar el protagonisme del
personatge en cada període. Així, dels inicis de la Guerra Civil, per exemple,
la documentació personal conservada és molt escassa perquè s’han extraviat
les llibretes.5
En canvi, l’entrada al govern de la República com a ministre, l’exili amb els
viatges pel continent americà i fins l’escena de la mort, són a bastament rela-
tats amb una gran municiositat, potser per la pròpia voluntat del personatge
per tal de deixar-hi constància de manera explícita (motivat per l’impacte
emocional i/o per ésser conscient de la rellevància dels seus actes), o simple-
ment per les circumstàncies de l’atzar proclius a la conservació dels docu-
ments.
5. En el dietari núm. 56 Filo apunta que falten les notes d’entre els dies 24 de juliol fins al 15 de setem-
bre de 1936.
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Amb tot però, aquest gruix documental esdevé d’un gran valor intrínsec per
l’exposició dels seus pensaments i per la transmissió d’unes conductes èti-
ques i morals que, redactats majoritàriament des de la més estricta intimitat,
van ser decisius en la seua configuració com a polític. A més, hi ha molts tex-
tos inèdits que contribueixen a superar alguns tòpics i reforçar al mateix
temps molts dels aspectes tractats obertament per la bibliografia contemporà-
nia, sobretot pel que fa a la seua definició política. És, en definitiva, un veri-
table referent que ens remet als fonaments del nostre sistema democràtic
actual.
1. Emersió en la política catalana i conspirador contra la dictadura de Primo
de Rivera (1909-1930)
Dietari 27, pàg. 3
Yo no he dicho nunca que la monarquía sea incompatible con la libertad. Lo que yo he dicho
siempre es que la Monarquía y la democracia son incompatibles.
Dietari 27, pàg. 4
Mientras el Gobierno, la autoridad y el estado no sean tan populares como la libertad, no hay
democracia posible. 
Dietari 32, pàg. 24
Homenaje a mi Filo
No se cuando podré escribirte, no creo que se piense que no le recuerdo. Pienso en ella como
nunca he pensado. Siento la nostalgia de ella como jamás he sentido. La llevo tan dentro del
corazón, tan prendida en el corazón como no puede ella siquiera soñar. Pena de la ausencia
de estar lejos, de sentirme solo, de dejarla sola, esta gente que cree que uno a la política no
entrega nada, si supiera las horas de intimidad amorosa, de dulzura de hogar que yo les he
entregado. ¿La vida? He entregado más que la vida. He entregado estas horas por las que vale
la pena de amar la vida.
Dietari 34, pàg. 11
Madrid, 7 de maig de 1926
A las 9 ½ visito a Aguilera. (…) Dice que va convenciéndose que el peligro no está en Primo de
Rivera, sino más alto. Habla de J. Lisna y de los estudiantes. De los estudiantes dice que le asus-
ta su espíritu conservador. En la mayor parte de ellos van a los jesuitas para su castra buena o
buen matrimonio. De Martínez Anido, (…) afirma que es un hombre débil: dominado antes
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por Arlegui, ahora por Calvo Sotelo. (…) Tuvo él relaciones internas con Primo de Rivera antes
del movimiento, cuando lo de Barcelona. Celebraron una reunión en la casa de Campo dónde
se planeó. Aguilera dice que se oponía y guarda cartas de puño que señalan su actitud [de]
sumisión a [Francisco] García [Hernández] (no sé quién es) y al capitán [Fermín] Galán del que
tengo largas referencias. Yo me voy.
Dietari 34, pàg. 60
Entrevista [en] casa de V. Guerra con Berenguer, Romanones, De los Ríos y Melquíades.
Propuesta [para la] formación [de] gobierno, saliendo [de la] dictadura y convocando eleccio-
nes. El Rey entregará el decreto convocatoria. Melquíades y Romanones conformes. Hablan por
turnos, me corresponde a mí y yo digo: “conforme: con una condición. Que el gobierno tenga
la soberanía y el Rey se vaya al extranjero hasta que las Cortes constituyentes resuelvan sobre
él. Y digo que es lo menos que podemos pedir, pues a un Rey que ha tenido la Constitución en
suspenso por espacio de cuatro años, y no por oposición exterior, sino por propia voluntad,
había de imponérsele una sanción”. [De los] Ríos dice que él no puede tomar resolución sin
consultar al partido, pero que caso de enterarse, no podría ser serio aceptarle su criterio. Sale
Guerra, dice: que parecía lógico lo que yo pedía y congruente con mi significación, pero que
para ellos era excesivo. Que él se acomodaba y que el Rey hiciera exposición pública de su gesto
y jurara nuevamente la Constitución. Se salva mi acuerdo.
Dietari 34, pàg. 70
Mi intención con el Rey son las Cortes. Más: pero que el Rey no puede hacer Cortes y las Cortes
pueden hacer al Rey. ¿Por qué no defiende el ejército a las Cortes como ha defendido el Rey?
Porque no grita ¡ viva las Cortes! Y le harde ¡viva el Rey!? 
Dietari 38, pàg. 69
Ha venido Viñes y he paseado con él en coche por Moncloa, hemos llegado hasta el Pardo. En
el despacho de Salmerón en la propia mesa donde trabajaba, hemos firmado los reglamentos
de la constitución del Partido Radical Socialista. El primero que ha puesto la firma en ellos ha
sido José, el hijo de Salmerón. Desde ayer me vigilan tres policías, ¿por qué? Leo un manifiesto
que me enseñan, y que se atribuye a las Juntas de defensa de Barcelona. Es una requisición
violenta contra la dinastía y el dictador a los que se acusa de innumerables negocios y aprove-
chados. 
Dietari 40, pàg. 68
Madrid, 13 de març de 1930
Por la tarde con Salmerón y Albornoz visito a Osorio para pedirle que ponga de acuerdo a las
izquierdas. Osorio rechaza con gestos doloridos la insinuación. Dice que si se lo pidieran en
una asamblea o por aclamación aceptaría; yo le digo que de lo que se trata es de poder produ-
cir esta asamblea que no hay que ser recogido, sino recurrente. 
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2. II República (abril 1931-juny 1936): culminació política entre el catalanis-
me d’esquerres i el republicanisme d’àmbit espanyol
Dietari 42, pàg. 8
Madrid, 14 de febrer de 1931
Los periódicos traen la noticia de la crisis de Berenguer. Se ve a las Constituyentes. Se palpa la
República, la abdicación, de la que yo hablé, antes que nadie.
Dietari 42, pàgs. 22-23
París, 10 de març de 1931 
Falcón, el general y yo almorzamos con Vasconcelos, invitados por éste. Nos estimula a ir a
América. Cree que en Méjico encontraremos gran apoyo. A las 5 visita de Alba en el Claridge.
Recordamos el tiempo que nos habíamos visto. (…) Me lee la segunda nota que envió al Rey y
que no se conoce en España. Temía que la revolución pueda llevarnos a lo de Rusia. Pero que
él entre que el rey se ría de nuestra candidez a la violencia de la revolución, opta por ésta. Y
que quién mire el porvenir ha de pensar necesariamente en la república, pero que él teme el
tránsito. Y teme más. Teme más la reacción que pueda producirse por una revolución frustra-
da. “Si ustedes pueden hacer la revolución háganla”, me dice. Yo repito. No seré el encargado
de ponerme frente a ella defendiendo al Rey. Yo le expongo mi criterio. Creo que con el rey en
España no puede haber inteligencia con la obra de los constitucionalistas y que los militares
quedan tan diluidos dentro la concentración revolucionaria que no existen. Que el peligro
comunista no existe y le señalo el espectáculo disciplinado en las últimas huelgas, no encuen-
tra él el medio de mover al Rey de la frontera. Yo le digo que no se trata de la institución sino
de la persona. 
Dietari 43, pàg. 9
Madrid, 13 de juliol de 1931
Reunión del P.R.R.S. y se nombra jefe a Baeza Medina. Por la mañana había ido Ortega y
Gasset al Ministerio y me anunció sus propuestas de plantear un debate sobre el Reglamento. A
las 5 ½ nos reunimos por primera vez un Consejo de Ministros en el Congreso. Maura, De los
Ríos y yo asistimos a la sesión preparatoria.
Dietari 43, pàg. 10
Madrid, 14 de juliol de 1931
El día de más emoción de mi vida. Nos reunimos a las 6 de la tarde en la Presidencia. Yo voy
en coche con Maura. Las aclamaciones de la gente. El entrar en el Congreso. El discurso de Don
Niceto. El desfile de la fuerza ante las escalinatas. (…) Los silbidos al pasar la Guardia Civil. 
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Dietari 43, pàg. 19
Por una palabra de Fernando sobre la conveniencia de plantear el problema religioso en las
Cortes, si hubiera homogeneidad en el Gobierno, Alcalá Zamora plantea en términos de una
inconcebible susceptibilidad el problema de su dimisión. Me dice, al salir, que quiere confesar-
se conmigo y que vaya por la tarde en el Congreso. Voy al Congreso y A[lcalá] Zamora me dice:
que él no es hombre de la cuarta guerra civil ni el presidente que la Constitución ha señalado.
Está irreducible.
Dietari 43, pàg. 20
Madrid, 20 d’agost de 1931
Telefonea Vila diciendo que el discurso de A[lcalá] Zamora en el Congreso sobre responsabili-
dades había producido un gran revuelo. (…) A las 11 de la noche Consejo. El Presidente corri-
ge su discurso mientras los demás hablamos de cosas del Norte y planeamos todo el plan de
defensa y ataque. De pronto, el Presidente habla para decir que se ha encontrado solo como
nunca. Plantea su dimisión, le decimos que tiene el deber de estar como todos nosotros hasta
el final en su puesto. Medio llora.
Dietari 43, pàg. 41
Madrid, 15 d’octubre de 1931
Consejo. Visita [del] Nuncio. Sesión sobre el divorcio. La monarquía se sostiene sobre oligar-
quías. La democracia sobre autocracias. Acabamos de separar la Iglesia del Estado. Hemos con-
traído dos deberes: el de sustituir la enseñanza dada por los religiosos, y el de darla uniforme
que no justifiquemos la revuelta a la Iglesia. Hemos separado la Iglesia del Estado. Los deberes
se intensifican: por ser España, por estar en República, por haber prohibido la enseñanza a las
órdenes religiosas.
La escuela única teme las clases. Antes podría interesar a los pobres unirse a los ricos para
beneficiarse de sus favores. Hoy ha de interesar a los ricos acercarse a los pobres para atenuar-
les en sus odios o contenerles en sus reivindicaciones.
Dietari 43, pàg. 69
Tortosa. Mi separación de la política de izquierdas. ¿Mal catalán? Pacto de San Sebastián: por
mí. Bilingüismo: por mí. Instituto Escuela y Normal: por mí. Nivelación de presupuestos y asun-
to de tributos. Sacrificio de autoridad. Yo no digo si piensan bien o mal, pero dentro la ley
triunfal. Yo era conspirador contra la monarquía porque no era un régimen de derecho. 
Sobre el campo, modernizar la industria. Qué exporta España que pueda transformarse. Qué
importa España que pueda producirse. Modernizarla.
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Reflexions sobre l’Estatut català
Dietari 43, pàg. 85
El pacto de San Sebastián. Cómo estaban los catalanes antes. Ya completamente separados. Los
problemas: el del ejército, el de la Iglesia, el de la escuela, el del orden, el de la política interna-
cional, el de la tierra, el de la enseñanza, el de la economía. ¿Es un problema el catalán? Todos
los que han dicho que sí. ¿Qué determina este problema?
¿Qué ha hecho la República con este problema? Recordemos el 11 de setiembre de 1923 (la dic-
tadura). Los dolores y los amores de nuestra vida en catalán. Pensad si a vosotros os lo prohi-
bieran. (…) (els catalans diuen): La República ha españolizado a Cataluña. ¿Qué representa
el problema? Atentado a la unidad. La unidad formal y la moral. La que desaparece y la que
nace. 
¿A dónde va Cataluña? Todo se ha sometido a las Cortes: ejército, Iglesia, contribuyentes. Las
Cortes son de autoridad. Es la hora de las unidades internacionales, en ellas España. A
Cataluña le interesa no desaprovechar estas posibilidades ni desentenderse de ellas.
Todas mis luchas. Fue por España. No se trata de ser vencedores ni vencidos. Esto sería el gran
hacecho. Se trata de ver no como nos separamos, sino como nos unimos. No como cada uno
hace su ideal, sino como la coincidencia puede crear lo que en España no ha habido: un ideal
nacional. Acabar en paz no en guerra. Ningún país está teniendo un proceso de cambio como
España. El pacto de San Sebastián trajo la República.
Consecuencias de no resolver el problema:
Todos hemos de tener en salvar a la República. El espectáculo que con autonomía Cataluña es
más española que sin ella, haría que las concesiones sean cada vez mayores.
A los no catalanes: conceded. Si para mantener la unidad precisaría ahogar las variedades,
sería una unidad muerta. Si la República no fuera la libertad no sería y la libertad no es una
represión. 
Dietari 44, pàg. 5
Madrid, 24 de juny de 1932
Almuerzo en [el] Fuerte [de] la Reina con Vernet, Berenguer y Nogués. Por la mañana hay
Consejo. Cena en la embajada francesa. Azaña está muy preocupado por la carta de
Cavalcanti con motivo del discurso de Albornoz en Ávila. Don Niceto me habla de la situación
política y de la necesidad de llegar a una convivencia republicana y salvar rápidamente el
Estatuto. Con Albornoz convenimos la rectificación que se ha de hacer para suavizar la situa-
ción.
Dietari 44, pàg. 15
Madrid, 21 de juliol de 1932
Consejo en el Palacio de la República. Azaña llega más tarde por encontrarse delicado. Se
habla de la posibilidad de movimientos militares. Don Niceto no cree en ellos y dice ferviente-
mente que si prevalecen no contarán para nada con él. Nos reunimos en la sala de ministros
del Congreso Azaña, Carner, Hurtado, Xirau, De los Ríos, Prieto y yo para buscar la fórmula
de enseñanza en el Estatuto.
Dietari 44, pàg. 19.
Madrid, 4 d’agost de 1932
Encuentro a Sanjurjo, me saluda diciéndome: “A sus órdenes”. Una mujer le saluda.
Dietari 44, pàgs. 20-22
Madrid, 10 d’agost de 1932
A las 5 de la mañana me despierta el teléfono. Es Valiente que me dice que está en el Ministerio
trabajando en los presupuestos y que hay un alzamiento militar en Madrid.6 Que han intenta-
do asaltar el Ministerio de la Guerra y Comunicaciones. Evidentemente. Se oía un tiroteo fuer-
te. Llamo a Nogués y a Berenguer. Nogués se va a la calle y vuelve al cabo de un rato con García
Hidalgo. En la plaza el grupo de los chóferes comenta lo que sucede. En los balcones se ve algu-
na persona. A las 3 ½ en un taxi marcho al Ministerio. Frente al Ministerio de la Guerra un
guardia a caballo guarda las puertas. Grandes retenes de Guardia Civil a caballo. 
A las 10 voy al Ministerio de la Guerra. Están todos los ministros. En la escalera encuentro a
Jiménez. Están Sedilles, Nicolau, Gassol, Madrigal y Barnés. Azaña habla con Osorio. Osorio
pide que se reprima violentamente la calle, pero que no se vea él obligado a escribir otra carta
como la que hizo cuando Galán. Se sabe que Sanjurjo está sublevado en Sevilla y se mandan
allí fuerzas de todos los sitios. Le dice que está ya sometido Jerez. A las 11 vamos a la
Presidencia de la República. Hay ya gran inquietud en las calles y comienzan las manifesta-
ciones. Se le expone la situación a Don Niceto, que ha venido de la Granja. De los Ríos habla
de armar al pueblo. Yo cuando llega el turno de intervenir me opongo a ello, como me opongo
a que se realicen manifestaciones. Creo que si no hay necesidad la gente debe estar quieta y
confiar en el Gobierno. Don Niceto me indica la conveniencia de un proyecto que grava a la
nobleza la responsabilidad de lo sucedido. Luego Don Niceto lee un manifiesto que piensa
publicar, a lo que decimos que no. Se lo entrega a Azaña para que él de cuenta si lo conside-
ra conveniente en el momento oportuno y dice que el gobierno cuenta plenamente con su con-
fianza y que él no parlamentará con los rebeldes. 
Durante el Consejo, dicen que Sanjurjo ha dicho que si el presidente quería hablar con Sevilla
había de ser con su autorización: el presidente opone una negativa rotunda. Entra Queipo
diciendo que hay una manifestación frente el Palacio. Carner es llamado al teléfono muchas
veces para decirle que no precisa cerrar las Bolsas, pues los valores están en alza. Salimos de
palacio a las 2. Hay una manifestación frente a Palacio. Este se halla guardado por retenes de
guardias de asalto. Los edificios públicos ondean la bandera republicana.
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6. Es refereix a la sublevació del 10 d’agost de 1932 coneguda com la “Sanjurjada”. Va ser organitzada pels
generals Barrera, Serrador, Cavalcanti i F. Pérez a Madrid i pels generals Sanjurjo i García Herrán a Sevilla,
SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (coord.): Marcel·lí que torna, Tarragona, Amics de l’Ebre-Port de Tarragona, 1995,
pàg. 52.
Dietari 44, pàg. 22
Madrid, 11 d’agost de 1932
Por la mañana al levantarme, me entero de la detención de Sanjurjo. Nunca esperé este final.
A las 9 salgo [voy] para el Ministerio. A las 11 hay Consejo. Palomo, Salmerón y Valiente, todos
piden justicia. Voy a[l Ministerio de la] Guerra, y de allí a la Presidencia de la República. Leo
el proyecto de ley, expropiando sin indemnización los bienes rústicos de la nobleza. No parece
bien. Y se propone que se sustituyan los nobles por los responsables. Se firman los proyectos de
ley para primar los que han cumplido y para refrenar a los funcionarios civiles y militares de-
safectos a la República. Por la tarde en el Congreso, Azaña da cuenta de haber sido apagado
el movimiento. 
Dietari 44, pàg. 33
Madrid, 8 de setembre de 1932
Sanjurjo ya está muerto. Nadie habla de él ya. Si lo hubiéramos matado estaría hoy más vivo
que nunca. Y los muertos seríamos nosotros. Se aprueba la Reforma Agraria y el Estatuto. Por
la tarde, discutiéndose la Reforma Agraria se presenta la base de expropiación a los nobles con
grandeza. La impugnan Osorio y Alba. Azaña se levanta y pronuncia un discurso abiertamen-
te revolucionario en un tono desgarrado. Dice: “¡Que hay quien sufre por ello. Y yo que no voy
a hacer. También hemos sufrido nosotros”. 
Dietari 45, pàg. 27
Barcelona, 29 de gener de 1933
Por la tarde reunión en la cátedra del Dr. Deulofeu en la universidad donde damos cuenta del
acuerdo del Consejo Nacional del Partido Radical Socialista, dando autonomía a los catalanes
para que se organicen. Se habla de si conviene dar el mismo nombre de partido. Nogués cree
que no; yo que sí. Se nombra un comité organizador.
Dietari 46, pàg. 21
Madrid, 23 de febrer de 1933
Por la tarde, debate sobre lo de Casas Viejas. El Gobierno está en una situación muy difícil, no
porque se le purgue responsabilidades, sino por negligencia. Azaña está desafortunado. Al ter-
minar la sesión, Fernando, Albornoz y yo juzgamos que debemos dimitir.
Dietari 46, pàg. 22
Madrid, 24 de febrer de 1933
Se habla por nuestros diputados de obligarnos a dimitir a Albornoz y a mí. Por la tarde reu-
nión de la minoría. Yo espero que Nogués y Berenguer me comuniquen lo que en ella sucede.
Requerido, voy. Encuentro a la minoría encrespada. Les digo que yo caeré por todos, menos por
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lo de Casas Viejas y si por ello pierdo la confianza del partido, me iré del Ministerio, del
Parlamento, del partido y de la política. Produce gran sensación. Palomo me reprocha. Yo no
abandono mi posición. Es votada por 22 votos contra 15. Sesión accidentada. Discursos violen-
tos de Martínez Barrio, Serrano, Balvotín y Botella. Azaña contesta fatigado. Se gana la vota-
ción de confianza por 40 votos. 
Dietari 46, pàg. 85
Madrid, 9 de setembre de 1933
Confían a Lerroux la formación de gobierno. Lerroux por Gordón invita al partido a colabo-
rar. Nosotros por unanimidad, acordamos, que se requería a los socialistas, vuelve Gordón y
dice que él no se conforma con esto. Y entonces por 13 votos contra 12 se acuerda no cola-
borar. Palomo y Jaral votan por la colaboración.
Dietari 46, pàg. 87
En el Congreso me habla Palomo para decirme que le ha llamado Don Niceto. Que piense en
la gran responsabilidad que tengo. Que está en mi mano la suerte de todo. Que él está dispues-
to a dar el decreto de disolución si no se posibilita construir un gobierno de concentración. Yo
le digo que éste me parece un gran error y una gran injusticia porque pueden intentarse
muchas otras soluciones sin encerrarse en la de Lerroux. De todas maneras, digo, yo no pien-
so apresurar a nadie. Ni pedir ningún voto, sin esperar, sin asentir que cada vez es con más
firmeza el mismo. 
Dietari 47, pàg. 46
Madrid, 5 de febrer de 1934
Por la mañana me visita Prieto. Dice que están desbordados. Que tienen segura la victoria. Me
anuncia su propósito de declarar una huelga general de 48 horas para que los poderes de la
República mediten y resuelvan. Es la única manera que encuentra de detener el movimiento.
Por la tarde visito a Azaña. Le encuentro caído. Lo de Casas Viejas le ha exasperado. Está dis-
puesto a renunciar al acta y a pronunciar el día 11 su último discurso político. Yo le he con-
vencido de lo contrario (…) que haga un manifiesto, a que se retire en definitiva con las
izquierdas en la posición conveniente a la República. Creo [que] le he convencido.
Dietari 47, pàg. 53
Tarragona, discurs sobre la dona
A la mujer le interesa más conservar el porvenir que al hombre [la] guerra y [las] revoluciones.
La religión ha difamado a la mujer. El Génesis, la maternidad, el celibato. La mujer debe el
cambio a la República. La República, sólo quizá ésta que tenga ella que decirle mucho también
a la mujer. Quién más debe a la República es la mujer. Más que el payés, más que el obrero,
más que todos.
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Dietari 48, pàgs. 26-28
Barcelona, 4 de maig de 1934
Por la tarde [Companys] me habla, al entrar, del problema que le crea el gobierno denuncian-
do asiste al Tribunal de Garantías la ley de cultivos aprobada por el Parlamento catalán. Dice
que tanto le importa, porqué el la aplicará. Le señalo yo la grave responsabilidad que esto repre-
sentaría y los conflictos además que le acarrearía. Contesta que también le importa y con un
gesto suyo muy característico demuestra que está dispuesto a todo. Dice que para la Lliga repre-
senta un importante candente haber realizado, con relación a Cataluña, este acto.
Yo le planteo después nuestro problema político empezando por el caso de las fuerzas de Azaña.
Le digo que no puede haber aquí partidos separatistas no siéndolo Cataluña y de que, si
Cataluña quiere actuar fuera, se permite a estas fuerzas actuar dentro. Expresa, reiterándolo,
un convencimiento: que hay que actuar en tono fascista dentro de una disciplina estricta y que
no esté sentido el, arrancándolo, el sentimiento nacionalista única tranza de que la autono-
mía no degenera en una simple prueba administrativa.
Dice que en vez del nacional-socialismo de otros países, él con la fórmula nacionalista-demo-
crática quiere crear un ideal nacional, importándole más lo profundo que lo extenso. Cree que
con ello se ha puesto de los de Estat Catalá que han de seguirla. Reitera que solo está él y que
todo lo demás no le importa. 
Por ello, mando un Consejo duro, que dice: “Bueno, que ceda un despacho conmigo y lo que
yo resuelva sería como si lo resolviese el Consejo” y nadie protesta. No le interesan las comar-
cales ni ningún organismo que controle la gestión. A la comarcal de Barcelona que fue a
hablarle días pasados, le dijo: “Bueno, nos veremos a la Plaza de toros, vosotros y yo nos pon-
dremos juntos. Y yo preguntaré: qué ha de hacerse: lo que quiere Luis Companys o lo que quie-
re la Comarcal? Como la gente decidirá por mí democráticamente yo mandaré.
Por sentimiento, pues mandan más y por conveniencia, dice, esto es lo que puede hacerse y lo
que yo haga sentir en esto, yo sostengo Acció Catalana que es una fuerza de centro y voy a
crear una fuerza de clase para tener los obreros.
Yo vuelvo a decirle que cuanto más él acentúa este sentido nacionalista más quedará fuera de
su radio de acción una zona de izquierda no nacionalista, y siendo de izquierda, no es lógi-
co que actúe contra la Esquerra. Cuanto más el nacionalismo se acentúa y más él sea la repre-
sentación de éste nacionalismo, más se intensificará y extenderá la zona republicana no
nacionalista. ¿Es que no es de conveniencia para la política general republicana dentro de la
cual habría de estar más que nunca la Esquerra, la coordinación con ésta fuerza no naciona-
lista? Dice que la Esquerra sólo ha recibido desaires de las izquierdas españolas.
Yo insisto diciendo que existiendo estas izquierdas, pudiendo existir con ímpetu en Cataluña,
no conviene, mucho menos intentar fundirlas en una disciplina en la que no comulgan y que
pueden ser en un momento de victoria el apoyo; pero en otro momento de guerra civil han
sumido(?) dentro la organización. Que lo conveniente es coordinarlo. Lo acepta.
Hablamos de Tortosa. Yo digo que no puede aceptarse una solución comarcal. Me dice que de
esto no se le habló. Le señalo las características de Tortosa, poco asimiladas en el lema actual
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de la Esquerra, lo considera también. Y hablamos de la necesidad de convenir estas fuerzas,
no de la Esquerra, ni su organismo que se interregencia con la Esquerra y que la Esquerra no
considera únicamente como fuerzas electorales y para la conveniencia como votantes en el día
de las elecciones, sino con todos los derechos de un colaborador y mi aliado, dice que si, aun-
que para ello tendrá que vencer con dificultades de los que resisten a que esto se suceda. Habla
incluso de asistir él al acto en que se constituya el organismo en el que coincidan los dos par-
tidos. 
Dietari 50, pàg. 4
No hay error en mí. El más catalán de todos. Yo, el Pacto de San Sebastián, yo, la Generalidad
(bilingüismo), yo, la propaganda del Estatuto en  Castilla. 
Dietari 50, pàg. 7
Madrid, 27 de setembre de 1934
Salimos Maura, Casares, Prieto, De los Ríos, Barcia, Bello y yo para Barcelona. Rumores fuer-
tes de golpe de Estado. Avisamos a Zaragoza para que no nos sospechen en la estación. Prieto
después de la cena viene a mi departamento y me cuenta toda la historia de sus relaciones. 
Dietari 50, pàg. 11
Madrid, 3 d’octubre de 1934
La crisis. Se advierte que va a constituirse un gobierno presidido por Lerroux con la CEDA. Yo
me resigno a creerlo.
Dietari 50, pàg. 11
Madrid, 4 d’octubre de 1934
La vacilación de la crisis. Se teme a las dos la impresión grata de formar gobierno. Yo sigo cre-
yendo que es una monstruosidad. A les 6 me comunican que ha ido Lerroux a Palacio. Me
llama Casares. Yo le digo que es mejor reunirnos en casa Salmerón. Allí nos confirman la
Constitución del gobierno mayoritario. Seguí dice que Casares y yo debemos ocultarnos inme-
diatamente con Mariano y Carvajal. Creíase que la huelga iba a empezar inmediatamente de
conocer la noticia de la Constitución del gobierno. No ha sido así. A priori nos dice que aca-
baba de reabrirse la recomendación de que se retiraran con mujeres de la calle porque iba a
inspirar la huelga violenta. La huelga, sin embargo, no empieza hasta la madrugada. 
Dietari 50, pàgs. 11-13
Impresiones de la huelga
Me satisface como republicano que el ejército haya mantenido su disciplina. Los insurgentes
que han determinado que yo no estuviera en Asamblea. Los dos caminos: el de conquistar la
opinión y el de violentar la edificación del Poder. Se ha elegido el peor.
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La impostura con Azaña. Fue a Barcelona para que no estuviese en Madrid por el temor de que
producido un movimiento de derechas conviene peligro; se quedó después para evitar que hicie-
ran los de la Generalidad lo que han hecho. Se le inculpa de lo contrario.
La impresión del fracaso al ver que la noticia de formación del nuevo gobierno no producía
reacción alguna y que había de esperarse a las doce de la noche la orden de huelga para saber
lo que había de hacerse. Mucha disciplina siendo en el peso poca pasión revolucionaria. El 2 y
el 14 de abril no se necesitaron órdenes para lanzarse a la calle. Todo el mundo se levantó en
ella por un impulso interno.
Hay que librar al temperamento español del gesto por la catástrofe y el milagro. Venceremos si
no situamos informe que por ella pensamos vencer a nuestros adversarios. Lo incomprensible
es la actitud obrera, no pudiendo impedir que salgan los periódicos contrarios y no permitien-
do que salgan los republicanos. El problema no es de armas: es de almas. No es de fusiles. Es de
hombres. A las 2 de la madrugada empieza un saqueo que dura hasta las 4. Puro terrorismo.
El terrorismo no es la revolución. En rectificar, yo habría ido al Parlamento. Entre otras razo-
nes por la tribuna:
1. Para rehabilitar a Azaña.
2. Para enjuiciar al gobierno que ha determinado los hechos.
Para oponerse a medidas irreparables.
Para oponerse a la exclusión de la legalidad del partido socialista. 
El daño que ha causado al movimiento la resolución de la Generalidad. Alzándose ha puesto
en reacción al lado del gobierno una gran fuente de opinión, rindiéndose enseguida ha habi-
litado profundamente el ímpetu revolucionario y ha fortalecido extraordinariamente al gobier-
no. 
Dietari 50, pàg. 12
Madrid, 5 d’octubre de 1934
Tranquilidad. Huelga total. Desde las ventanas de la casa se ve la calle. Unas prostitutas. Unos
muchachos jugando con patinete. Mujeres apresuradas. Se tienen noticias de lo de Asturias.
Dícese por la radio que a las 8 se retiran de la calle las gentes. No pasa nada. 
Dietari 50, pàg. 12
Madrid, 6 d’octubre de 1934
Misma impresión de tranquilidad durante el día. A las 8 empieza un tiroteo formidable.
Metralladoras, cañonazos. Parece una batalla. Dura hasta las 10. Por la radio oímos
(Carvajal, Joven y Armendia) el discurso de Lerroux y nos enteramos de lo de Barcelona. La
radio da noticias a cada hora. Yo espero hasta las dos de la madrugada y me acuesto. Me visi-
ta Filo, también Albornoz felicitándole por su dimisión. Mientras durante el tiroteo se oyen los
redobles de los tambores proclamando la ley marcial.
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Dietari 50, pàg. 12
Madrid, 7 d’octubre de 1934
Domingo. La noticia de haberse recibido. Se oyen manifestaciones que pasean aplaudiendo. A
las 5 de la tarde pasa el Regimiento de Caballería que es acogido con aplausos. Se habla de la
detención de Bello en Barcelona y de que la sangre le presta a Azaña. (…) A la una de la noche
cuando termina la radio, estallan en diversos sitios una cantidad enorme de bombas. El silen-
cio imponente que queda después cortado por los camiones que pasan como rayos. Filo, es
quién sé que está bien, ha hablado con Pedro que le ha dado cuenta de lo sucedido en
Barcelona.
Dietari 50, pàg. 13
Madrid, 8 d’octubre de 1934
Ábrense los comercios y aparece todo más tranquilo. Circulan coches. Pero existe todavía el
nerviosismo y la intranquilidad. Se comisa la detención del Comité de Juventudes Socialistas. 
Dietari 50, pàg. 14
A las 5 empieza el tiroteo. Parece que [es] alguien que dispara desde la azotea. Estamos en una
habitación interior. De pronto suena un petardo que parece colocado allí mismo. Después cesa
el tiroteo. Joven y Carvajal en vista del estado de la calle se quedan a dormir. Hay un silencio
absoluto hasta las dos de la madrugada en que se repite el tiroteo en distintos sitios de Madrid
con una gran intensidad. El ruido de las bombas en el silencio de la noche es imponente. El
tiroteo dura hasta las cinco ½ de la mañana. 
Dietari 50, pàgs. 14-15
Madrid, 9 d’octubre de 1934
Me llaman de casa diciendo que conteste sobre la conveniencia de ir o no esta tarde nosotros
[los] diputados al Parlamento. Yo contesto diciendo que creo que deben ir. Tienen el deber de
justificar a Azaña ante la campaña vil que se hace contra él. No hay tiros ni por la tarde ni
por la noche. 
Dietari 50, pàg. 26
Cataluña. La Esquerra no es Cataluña. Bien. Pero el Gobierno no debe considerar a Cataluña
como la Esquerra. Que deber este país. Ahora volverá a crearse por el modo de la represión un
separatismo. Puede haber una política de anticatalanismo monárquico. Pero la República sin
esquema de sus sectores puede tener esta política. Esquerra, este no es el camino. Que no diga-
mos ahora, este no es el camino tampoco. Es esfuerzo de un partido. Tentado por los extremis-
mos. No es un gobierno. A no aceptar la tregua, se le pide tregua y se le ataca. La lucha entre
las facciones de partido y el deber republicano. 
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Dietari 50, pàg. 41
Tarragona, 20 de novembre de 1934
Visita al barco “Manuel Arnús” por la tarde. Voy con Nogués y Félix Martorell. Con vela vamos
al barco de guerra. El comandante me habla del disgusto con que complace este cometido y me
refiere una anécdota mía que hace que los marinos me quieran. Voy al “Arnús”. Veo a Lloret,
Pedro Andreu, Vallés, Campos Terré y Ruiz Lecina. 
Dietari 50, pàg. 41
Barcelona
Veo a Companys, Lluhí, Martí Catera, están en el “Uruguay”. Companys acaba de declarar con-
tra Gil y Gil. Me cuenta su declaración. Es lo mismo que quiso hacer Lluhí otra vez. Azaña
convence a Companys para que le dijera a Lluhí que no lo hiciese. En la declaración Companys
se hace responsable de todo y justifica su movimiento de Barcelona ser la actitud de las izquier-
das españolas. Companys está viejo. Habla contra todos. Casanovas está pálido, viejo. 
Dietari 51, pàg. 27
Barcelona, 26 de desembre de 1934
Por la mañana veo a Azaña en el barco. Está con los nervios del hombre que se va a marchar.
Espera la libertad de un momento a otro. Almorzamos en casa Pedro. La mujer me hace el
horóscopo leyendo en las rayas de la mano. Me dice que viviré hasta los 80 años. Que soy hom-
bre de voluntad fuerte, aún con apariencias. 
Dietari 51, pàg. 35
Madrid, 11 de gener de 1935
Viene Albornoz a verme. Me dice que le dolió que no estuviera yo aquí cuando el banquete de
La Libertad, porque él con quien tiene más confianza es conmigo. (…) Él cree a D. Niceto insus-
tituible en estos momentos. Considera a Azaña un problema para la República. 
Dietari 51, pàg. 36
Por la tarde nos reunimos en casa de Azaña. Al plantear el problema, él dice, a grandes voces,
que no, que él no tiene que ver nada con los republicanos, que no son los exministros los que
han de decidir la política de la República. Si no el país, que si el país quiere un político de
segunda, nosotros gobernamos y que si no, no tenemos nada que hacer. Yo hablo diciendo
que opino lo propio. Ahora creo que es conveniente una representación a esta reprimenda por
ser Albornoz quien lo hace.
Dietari 52, pàg. 72
Hitler en un discurso pronunciado el 27 de abril de 1923 sobre el tema: “¿Paraíso judío o
Estado popular alemán?”, pronunció las siguientes palabras: ”Lo que necesitamos para un ver-
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dadero estado popular es esto: una buena reforma de la tierra. Lo que debemos exigir es que
no se convierta en objeto de especulación. Solo puede ser propiedad privada lo que un hombre
ha ganado, lo que ha elaborado. Pero un producto de la naturaleza no puede ser una propie-
dad privada. Es una propiedad nacional. Por esto el suelo y la tierra de renta”. 
Dietari 54, pàg. 16
Barcelona, 18 de setembre de 1935
Vamos Filo, Cipriano y yo hasta la Rambla. Al llegar al hotel Pepe Marenas me llaman por telé-
fono para darme noticias alarmantes sobre movimientos militares.
Dietari 54, pàg. 67
Madrid, 7 de desembre de 1935
Me habla Rubio en Sevilla, en el almuerzo, de un alzamiento militar y se lo digo a Azaña. Por
la tarde, Azaña, Salmerón, Fernández venimos a casa. Se dice que la sublevación será en
Asturias. Hablamos con Largo Caballero que no sabe nada. Nos dice que D. Niceto y el
Gobierno han tomado ya medidas para sofocar el movimiento.
Dietari 54, pàg. 93
Tortosa, 10 de febrer de 1936
Como no puedo hablar en todos los pueblos que estoy anunciado durante la semana, por la
tarde los visito. Voy a la Ametlla [de Mar], donde digo dos palabras en el Pósito, después al
Perelló, donde me detengo en el café. A Amposta donde percibo por el clamor de la gente, el
estado del espíritu es como música. Hablo en un segundo piso. A Alcanar donde no hablo y veo
a Ulldemolins que no produce ninguna impresión. Hacen un pregón anunciando mi llegada.
A Ulldecona, donde pronuncio un discurso en el Ateneo entre una gente entusiasmada. Hay
bastantes mujeres. Hay dos montadas en una mesa, a la izquierda, jóvenes y guapas que
aplauden frenéticamente. A las 9 estoy en Tortosa satisfecho.
Dietari 54, pàg. 95
Tarragona-Tortosa, 14 de febrer de 1936
Almorzamos con el matrimonio Nogués en la habitación de Dionisio Terrer en el hotel Europa.
A las 3 con Sentís y Lecina salimos para Tortosa, donde llegamos a las 6. Damos el acto por la
tarde en el Doré. Está lleno como nunca. Y la gente con un entusiasmo que recuerda el de mis
primeras elecciones. Se ha situado un tablado en el espacio del público y se habla mucho mejor.
Hablan Benet, Cid Mulet, Sentís, Berenguer, Lecina y yo. Yo pronuncio un discurso. El entu-
siasmo es presagio de la victoria.
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Dietari 54, pàg. 97
Tortosa, 16 de febrer de 1936
Día de las elecciones. A las 10 voy al Centro. Mucha animación. Tengo la sensación de la vic-
toria. La gente se conduce ejemplarmente. Pilar, con las gafas puestas, actúa, maravillosamen-
te. Antes de almorzar vamos a votar, Benet y yo. Votamos en el colegio en la Baranda del río.
Almorzamos en el Centro. A las 4 subimos ya a la tribuna del Centro para el resultado de las
elecciones. El comentario que hacemos sobre los grupos que representan las diferentes edades:
los niños, las jóvenes y los viejos. Las primeras actas que llegan demuestran que ganamos, pero
que las derechas han aumentado sus votos más que nosotros proporcionalmente. Hablo por
teléfono con Azaña, Filo, Salmerón que están en Madrid. Azaña me confirma la victoria de
Madrid, pero que si la hay en España sea de mucho. A las 2 de la madrugada vemos ya que el
triunfo de Tarragona es definitivo y nos marchamos a dormir. Pregunto a Dionisio Ferrer,
Presidente de la junta del censo, que si tiene telegráficamente los resultados que me los comu-
niquen. Cuando vamos a dormir, la mayoría ya está de más de veinte mil votos.
Dietari 55, pàg. 20
Madrid, 17 d’abril de 1936
Los periódicos traen los acuerdos de las directivas de la Casa del Pueblo de que no haya huel-
ga. Sin embargo a las 9, presionados los obreros por la CNT la huelga es general. Esto prueba
dos cosas: que las huelgas ya no dirigen y que la huelga es insensata pues, que cuando el
gobierno lo que teme es un problema por la situación de la fuerza pública, lo más equivocado
es declarar una huelga que puede obligar al gobierno a celebrar sin la fuerza pública que no
le ofrece seguridad. Sin embargo, la huelga se producirá sin ningún incidente. Por la noche
Madrid está a oscuras y circulan los rumores más siniestros. Todo son fantasmas. 
Dietari 55, pàg. 22
Madrid, 18 d’abril de 1936
La huelga ha quedado completamente resuelta. Por la tarde voy al Congreso para aprobar la
ley de los militares retirados. Al atardecer empiezan a llegar noticias alarmantes. Se habla de
golpes de Estado y sobre las sanciones de la guarnición de la Guardia Civil. La busca de
Sanjurjo. Los confidentes. Casares dice que todo está igual a lo de agosto. El general Orgaz al
que le vigila. La gran preocupación de Azaña, la seguridad de Masquelet que dice una y otra
vez que no pasa nada. Francisco que trae la noticia de que las tropas están ya en la calle en
Caravanchel. Yo digo que mientras Gil Robles y Calvo Sotelo están en los escaños se puede estar
tranquilo. Casares dice que se ha sublevado la Guardia Civil del cuartel de Villas antes. Casares
sale con un “vaya”, después yo, “es falso”. Por la mañana el portero me dice que se ha suble-
vado la Guardia Civil.
Dietari 55, pàg. 59.
Madrid, 10 de juliol de 1936
Hablo después con Prieto que dice que ha de comunicarme una cosa de extrema gravedad
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comparable con la de Casas Viejas. Me lo dice estando en la tribuna con Martínez Barrio.
Cuando empieza a contármelo, le llama Casares. Veo a Casares también y le digo que el acuer-
do es una enormidad rectificarse. Vamos después a casa Casares todos los del Frente Popular
y le exponemos los acuerdos adoptados que se refieren al paro, al orden público, a los gober-
nadores civiles y al planteamiento de lo de Asturias. Por la noche viene a verme Prieto y me
cuenta lo del Guardia Civil confidente de Mallol que disparó en la calle de Piamonte
Dietari 55, pàg. 61
Méndez dice que habrá alzamiento militar dentro de muy pocos días. Y me dice también que
Calvo Sotelo tenía agentes de vigilancia con la orden de que si atentaban contra él no lo defen-
dieran.
Dietari 55, pàg. 63
Madrid, 14 de juliol de 1936
Por la mañana reunión de la Diputación del Parlamento de las Cortes. Gil Robles pronuncia
un discurso violentísimo y apasionado de ataque contra nosotros. Nos inculpa del crimen con-
tra Calvo Sotelo. Contestan Prieto, Orán y yo. Ventosa se pronuncia también en términos vio-
lentos. Yo pronuncio un discurso moderado. Al salir de la reunión con Barcia y Moles, anun-
cian el alzamiento militar. Moles cree que como no puede desarticularse, estallaría antes de ter-
minar la semana. 
3. Cop d’Estat i inici de la Guerra Civil (juliol–setembre 1936)
Dietari 55, pàg. 67
Madrid, 18 de juliol de 1936
Por la mañana me dan la noticia de que Canarias también está sublevada. Voy con Martínez
Barrio que tiene la casa llena de diputados. Está muy pesimista. Dice que el gobierno no fun-
ciona, que hay que decirlo a Azaña para que resuelva en el sentido de ampliarlo, sustituyen-
do a alguien. Que hay que hablar también por la radio diciendo quienes son leales de las fuer-
zas adictas con el fin de que se sepa. Que hay que pensar en cortar las comunicaciones del sur.
Su cuarto militar ofrece una gran impresión de abatimiento. Azaña está nervioso, preocupa-
dísimo. Se habla de lo de dar noticias. Le parece muy bien. Le digo no del gobierno y me dice
que el no puede hacerlo por ser. Que se lo propongamos nosotros. Tiene la impresión de que
todo está perdido, que se ha dejado constituir un organismo superior al propio Estado republi-
cano y ahora sufrimos las consecuencias.
Por la tarde voy al Ministerio de la Guerra donde he sido citado. Grandes precauciones para
entrar. Los militares del despacho están optimistas y sonrientes. En el despacho de ministros,
además del gobierno, se encuentran Martínez Barrio, Prieto, Largo Caballero y yo. Se trata del
armamento de las milicias que había sido trasladado por el Frente Popular. 
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Voy a casa Rubio y a las 10 de la noche me llaman de casa Sánchez Román. Encuentro en ella
a Sánchez Román, Martínez Barrio, Lara y Ramos. Barrio me dice que ha sido encargado de
formar gobierno. Y que pretende constituirlo desde los agravios a los socialistas. Tiene ya
hechas las cuartillas del manifiesto. Prieto vuelve dentro de un cuarto de hora diciendo que el
partido se opone. En la posibilidad de constituir un gobierno republicano, Sánchez Román dice
que él no puede integrar sino un gobierno [de] más amplitud  que el del Frente Popular. Yo digo
que un gobierno con agravios produciría al día siguiente cuando se conociera, primero: des-
concierto, después: disgusto. Y no quiere suponer que pueda producir una protesta. Con él no
resolveremos detener la agresión contra la República, y habremos, en cambio, apartado la
adhesión que hoy tenemos.
Dietari 55, pàg. 69
Martínez Barrio dijo que mi actitud era también una negativa y, por lo tanto, desistía. Yo dije
que no. El se mantuvo en su actitud y con Ramos se fue a Palacio a declinar los Poderes. Me
marché a casa Rubio y al cabo de un cuarto de hora me llaman de Palacio. (…) Se produjo
una situación dificilísima porque no había gobierno. Nosotros no podíamos constituir uno via-
ble y Azaña nos aprimaba para que lo constituyéramos. “En diez minutos, sin salir de aquí,
me hacen ustedes un gobierno”, decía Azaña.
Dietari 55, pàg. 70
Yo insistía diciendo que la solución estaba en la continuación del mismo gobierno con otro
Presidente y otro ministro de Guerra y Gobernación. Azaña no lo aceptaba.
Dietari 55, pàgs. 73-74
Madrid, 19 de juliol de 1936
Barrio me dice que no había probablemente gobierno porque ya estaba la protesta en la calle
contra él. Que se iba a ver al Presidente y a regresar a los socialistas para que definieran su
actitud. Voy al Ministerio de Marina con Barnés. Llaman frecuentemente por teléfono (a Giral)
dando noticias de la marina que se ha sublevado contra los oficiales incautándose de los
buques. Llega Largo Caballero citado por Barrio. Nos llaman de Palacio y vamos Largo
Caballero, Barnés y yo. Los milicianos que hay a la puerta del Ministerio con las pistolas.
Grupos de gente en la puerta del Sol. Se plantea el problema del gobierno y Barrio dice que él
no puede restituirlo porque el representa una política, con relación al armamento de las mili-
cias distinta y el que tal vez es ya el único posible y que debe seguir.
Largo Caballero se apoya en la necesidad de armar a las gentes como única solución. Se le dice
a Azaña que la mejor solución es restablecer el gobierno que había destituido a Moles y Casares
y nombrando un Presidente del mismo gobierno. Se cree que puede ser Ruiz Funes y se le llama.
Y al serle ofrecida la Presidencia se resiste abiertamente, dice que él es un hombre de libros. No
hay modo de convencerle. Se llama después a Giral que ante el resentimiento de Azaña acep-
ta. Se le dice que el general Pozas podría ser un buen ministro de la Gobernación y que si Miaja
resiste al armamento de las milicias, puede sustituirle por Castelló. Le acepta y se salva la situa-
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ción. Por la tarde en casa Salmerón nos enteramos de la rendición de los rebeldes en
Barcelona. El incendio de la iglesia (los resplandores).
4. Darrera etapa política (octubre 1936-febrer 1939): exili voluntari per divul-
gar la causa republicana a l’exterior i fomentar la solidaritat europea i ame-
ricana. Mort a l’estranger
Dietari 57, pàg. 17
Mi estancia en el extranjero
Probablemente en España ya no queda nada que hacer. Fui casi declarado como presidente
[del] Consejo, la primera vez. Lo fue la segunda, cuando se apeló primero a Martínez Barrio,
después a Ruiz Funes y últimamente Giral. Cuando a uno se recuerda de un sitio, está ya en
uno mismo imponerse al límite de la recusación. No podría ser en Madrid sino un hombre
callado y recusado, que esperase el momento de evacuar o de morir. El proceso de lo que ha
sucedido de donde viene. Fuera yo podía ser útil. Defender a España de los ataques. Desvirtuar
por una significación republicana la acusación de comunismo. Crear un ambiente, permitir
con el que se adquieran medios. Ni ofrecimiento del poder, ni consulta. Se constituyó el gobier-
no de Casares, sin decirme nada ni pedirme opinión. Se ofreció al gobierno en la noche trágica
a Martínez Barrio, sin pedirme consejo, se sustituyó a Giral por Largo Caballero sin consulta.
Dietari 57, pàg. 33
Discurso
¿Qué sucede en España?
1. ¿Es una guerra civil? No, insubordinación contra el gobierno legítimo de una parte del ejér-
cito, no el popular sino el burocrático, apoyada por moros, por instrumentos extranjeros y por
los que se niegan a toda transformación. ¿Qué cabía hacer en el orden nacional? En el gobier-
no, resistir, en el pueblo, parece del lado del gobierno. Lo que se ha hecho. ¿Qué cabía hacer en
el orden internacional? Lo contrario de lo que se ha hecho. La monstruosidad de la no-inter-
vención que, en este caso, es la intervención al lado de los rebeldes.
2. ¿Una revolución comunista? No. El comunista hasta ahora si existía votaba y estaba dentro
de la ley. El que ha hecho todo lo que se tenía del comunista y el anticomunista. Es la muerte
de los demás para defender la democracia. ¿Por qué este interés en decir en el mundo que hay
una revolución comunista? Porque lo que hay en España es el comienzo de una ofensiva fas-
cista contra lo que no es fascismo. Para el fascismo todo objeto de sumar adeptos, todo lo que
no es fascismo es comunismo. ¿Por qué se ha buscado España? Por la posibilidad de unos mili-
tares desleales. Por la situación estratégica. Porque es la gran guerra sin serlo.
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Dietari 57, pàgs. 38-39
Carta a Azaña
Más que embajadores como De los Ríos, etc. lo que se necesitaría es que todos estos hombres,
Osorio, etc., constituyeran delegaciones que hablaran. La obra de Masaryt y Benes (?) en el
extranjero. La del húngaro Keslle, que hoy tiene movimientos de muchos pueblos de América.
Hay que llenar el hueco de España. Hay que convencer que es un derecho que se nos delega
para visitar Roosevelt. No sé lo que durará la guerra. El orden que se levantará [en] contra si
fuera Franco el vencedor.
Yo estoy a sus órdenes. Las que cumplo aquí y ahora. Una noche se me llamó a formar parte
de su gobierno y dije lo que debía. Si usted cree que en otro sitio, el que sea, puedo ser más útil,
mándeme. Un nuevo abrazo de Vergara, no. Pero el mundo podría asistirnos, en la imposición
de una sanción que equivaldría a un aplastamiento moral de los rebeldes. Si se consiguiera
una declaración que ninguna gran potencia o ninguna honorable potencia lo reconociera.
Dietari 58, pàg. 19
La misión para la paz.
Roosevelt no debió poner la firma como un estado secundario bajo la forma de los que acorda-
ban la no-intervención en la guerra, sino que debió (…) comprometerse para la paz. Entre los
que avivan los volcanes y los que se aíslan de los volcanes, ha de haber otros: los que apagan los
volcanes. Si no ha de aceptarse un plebiscito porque ya hubo el del 16 de febrero, ha de ser con
una condición: que se mantenga en la letra y en el espíritu lo que se publicó del 16 de febrero.
Por Franco e Inglaterra el peligro que para todos representa es que en una democracia hubie-
ra una República soviética o una dictadura fascista. Por esto proclamaron la no-intervención.
Pues la no-intervención no lo evita. Todo lo contrario.
Dietari 60, pàg. 24
L’Havana, 12 de setembre de 1937
Por la mañana en el hotel, nervioso, como pocas veces, apenas como. A las 3 vienen ya a bus-
carme. Dicen que desde las 12 el stadium está lleno y que va la gente a riadas. Almoina me
dice que Acuña ha telefoneado que no nos movamos hasta que el avise. Dice que la policía
cachea al entrar al stadium y que por esto se hace tan lenta la entrada. A las 3 ½ salimos.
Cuando me ven gritan: “Allí va el hombre”.
Un policía a caballo se pone delante de nosotros y galopa abriéndonos el paso. Espectáculo
impresionante. Recuerda los grandes actos de España, entro en el stadium. Un policía me
ampara con su brazo. La multitud se alza. Subo a la tribuna. Me rodean Montero, J. Ramon,
Amado, Fran, Fernández Solís. Magnífico acto de civismo. La reacción clamorosa de las gen-
tes, cuando hablo del poder civil. El discurso no es el mejor que he pronunciado. Antes que
salga la gente y ocupado el coche por un T. Coronel de Policía que esta atentísimo salgo para
el hotel. Voy anegado de sudor. El acto al que asisten 60.000 personas ha producido una impre-
sión memorable.
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Dietari 60, pàg. 50
Cuando se muestre España destruida se dirá: esto es lo bárbaro del fascismo. Y la cobardía de
las democracias, M.D. 
Dietari 60, pàg. 53
Se constituye en septiembre de 1936 un Comité de No-intervención comprometiéndose los fir-
mantes a no intervenir directa ni indirectamente a favor de los partidos que luchan en España.
Después, se ha constituido el Comité de Control por los mismos que forman el Comité de No-
intervención y para vigilarse a sí mismos de que no intervengan. ¿No sería lógico que los del
Comité de No-intervención intervinieran, se disolvería el Comité y si conllevara un Comité de
Control fuera de organismos y naciones distintas a los de la No-intervención que intervenían?,
M.D.
Dietari 61, pàg. 3
El republicanismo
Hay que cometer una gran organización republicana sin admirar a un partido viejo, una
organización moderna y eficaz, de acción, influencia pública y autoridad. Un republicano ha
de sentir con él, apoyándole, sosteniéndole, defendiéndole. Tardé de pasar de una organiza-
ción eficaz del republicanismo. Otros partidos nos ofrecen el modelo, el estímulo y el dinero.
Estoy en I.R.; lo que no se si soy de I.R..
Dietari 61, pàg. 17
En Tortosa me esperan frente al Centro. Todos me abrazan con emoción. Lloran. El Centro está
en un antiguo convento. Casas derribadas. Visito a Pilar en la montaña y a Quiquet. La gente
me saluda con la reverencia de siempre. Comemos en el Siboni. Tortosa tiene un tono especial
de ciudad abandonada. No parece mi Tortosa. 
Dietari 61, pàg. 20
Barcelona, 21 de gener de 1938
A las 5 de la mañana empieza el bombardeo. Fuerte, impresionante. Los pitos del sereno, corra:
“avions”, Avión! Dura una hora.
Dietari 61, pàg. 20
A las 5 ¼ de la madrugada vuelve el bombardeo. Fuerte. Al cabo de un rato cuando ya pare-
ce terminado suenan tres bombas potentísimas que hacen temblar la casa. A las 6 ½ levantan
la alarma. Dicen que ha caído en Hospitalet  y la Torralba.
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Dietari 61, pàg. 21
Barcelona, 23 de gener de 1938
A las 6 menos cuarto vuelven a bombardear estrepitosamente. Los antiaéreos funcionan con
intensidad. Un antiaéreo de espaldas de nuestra casa lanza un proyectil como si se abriera la
tierra. Parece que no se ha causado daño alguno. El espectáculo de la gente con la leña a
cuestas.
Dietari 61, pàg. 59
París-Perpinyà, 19 de març de 1938
Por la mañana, en casa Toledo me reúno con Vernet, el amigo de P. Boncour. Las noticias de
España son malas. Me dice que la situación del gobierno es de no-intervención. Hablamos de
las cosas posibles en España. Recuerdo yo la gran responsabilidad de las democracias abando-
nando a España.
Dietari 61, pàg. 59
La diferencia entre lo que quiere hacer Franco y lo que nosotros hicimos es que en la República
Franco pudo vivir y tener mando, y en lo que quiere restituir Franco no sé si nosotros podre-
mos vivir o seremos fusilados. Al arribar a Barcelona, se siente el terror por el bombardeo. No
dormimos.
Dietari 61, pàg. 60
Barcelona, 21 de març de 1938
Sólo veo gente con colchones, cestos. El aspecto de Barcelona ha cambiado totalmente. Por la
mañana viene mucha gente: Joven, Solsona, el diputado por Burgos,… Todos hablan del terror
del bombardeo y de la manifestación nunca vista contra el gobierno. A las 5 de la tarde voy a
ver a Prieto en el Ministerio. Lo encuentro desplomado. Me dice que no bombardearan más
Barcelona. Me dice que Tortosa ha sido destrozada completamente. A las 8 suenan las sirenas.
En alarma continuamente.
Dietari 61, pàg. 62
El teniente coronel Romero que me habla de la cruda impresión que le ha producido
Barcelona. El pánico que le produjo la manifestación comunista.  Muñoz me dice que así no
se puede seguir. Todos descubren inquietud, nerviosismo. A las 2 ½ salgo de casa. Me produce
un tremendo dolor separarme de Filo. En la frontera, la policía registra mi equipaje. Al llegar
a París por la noche caigo enfermo.
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Dietari 61, pàg. 63
París, 23 de març de 1938
Viene Bugeda que se va por la noche. Está muy pesimista. Las noticias de España son malas.
Mi obsesión es Filo. Pienso en ella con un pensamiento que me tortura. Por la tarde sube la fie-
bre y me encuentro muy desanimado.
Dietari 61, pàg. 69
París, 29 de març de 1938
La obsesión de Filo me tortura. Durante la comida he de hacer muchas veces un esfuerzo para
no llorar. Las lágrimas me vienen a los ojos cuando hablo. En la Embajada me dicen que Filo
ha salido para Valencia y Madrid. No duermo en toda la noche.
Dietari 61, pàg. 71
Recibo telegrama de Filo en que me dice que sale de Madrid. Los periódicos hablan de la toma
de Gandesa. Esta obsesión con el pensamiento puesto en Filo me tiene como loco.
Dietari 61, pàg. 72
París, 3 d’abril de 1938
Apenas he dormido. La noticia de la toma de Gandesa y el viaje de Filo me torturan. Hablo con
Barcelona. No se sabe nada de Filo.
Dietari 61, pàg. 72
París, 4 d’abril de 1938
No he podido dormir. Cuando me levanto y los periódicos dicen que los rebeldes están frente a
Tortosa me entra una congoja. Pienso en Tortosa con angustia; pienso en Pilar y los suyos;
pienso, sobretodo, en Filo que esta noche de regreso de Madrid ha de pasar por Tortosa. Me vol-
vería loco en la habitación y salgo a la calle. Voy hasta la Magdalena. Vuelvo a coger el auto-
bús y marcho a casa. Pido a Gracia de la Embajada que pregunte a Barcelona. Lo hace, y al
cabo de un cuarto de hora me dice que ha hablado con Filo y que está en casa. Me entra un
sollozo.
Dietari 61, pàg. 72
Es una guerra perdida, no hay más que una cosa: gastar las menos fuerzas posibles y ponerse
en condiciones de ganar la paz. Responsabilidades: cortarla, diluirla, aprovechar el final. En
una guerra las armas son mucho, no son todo. 
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Dietari 61, pàg. 72
París, 5 d’abril de 1938
Hablo con Filo, Pilar y Madrid. Hablar con Filo me ha devuelto la paz.
Dietari 62, pàg. 11
París, 14 d’abril de 1938
Estoy torturado por las noticias del ataque a Tortosa. 
Dietari 62, pàg. 14.
París, 21 d’abril de 1938
He leído carta de Filo. Me produce mucha pena su estado de espíritu. Ha de procurar a costa
de lo que sea volverse a dar la ilusión de la vida.
Dietari 62, pàg. 46
París, 17 de juny de 1938
Por la tarde a las 5 voy a la delegación vasca. Se habla de crisis. Yo planteo el problema de la
mediación. Irujo dice que “resistir”. Yo, que resistir cuando fuera se ve que no se produce la
guerra y dentro se pierde cada día terreno, es una política que ha de reconsiderarse. Aguirre
me dice que en Londres le notifican que Chamberlain insiste en la mediación.
Dietari 64, pàgs. 19-20
París, 13 de setembre de 1938
Vuelve el pesimismo. El ambiente de guerra. Vuelven los periódicos a dar cuenta de los hechos
de Checoslovaquia cada vez más graves. Nos encerramos en el despacho, él, Jacques Dubon y
yo y hablamos del problema que la paz plantearía a España.
Dietari 64, pàg. 59
Los países que ayudan para la paz, tendrán más fuerza que los que han ayudado para la gue-
rra. Nadie puede hablar del fascismo como la solución que desea España. Nadie puede hablar
del comunismo como de la revolución que constituye un peligro en España. El comunismo es
el fantasma que huye del fascismo para implantar el fascismo contra la voluntad de España.
Contra España los que no pueden pronunciarse son los que la desarmaron y los que no le die-
ron medios.
Dietari 65 pàg. 65.
París, 10 de febrer de 1939
El problema empieza cuando la guerra acabe. Todo es lo mismo. La paz: pero la suya. España
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para los españoles, pero para los de Franco. Lo más difícil del problema español es el final si no
se resuelve bien, los que quedan dentro y fuera.
Dietari 65, pàg. 76
París, 25 de febrer de 1939
Me llama Martínez Barrio voy a su despacho y me dice que se le han dado también el de la
policía. Antes ha venido a casa Miguel Cuevas, oficial mayor que dice lo propio respecto de él.
Martínez Barrio que está con Meyer, me dice que Azaña se ha ido ya, que se gestiona por per-
manecer con Inglaterra en armisticio. Me enseña una carta que acaba de recibir desde
Albacete de Bernardo Jover en que le dice que Negrín es impopulísimo y que los comunistas lo
son más, que hay desaliento y que teme grandes cosas. Martínez Barrio me añade que se ha
descubierto en Murcia una conspiración en la que están comprometidos 400 militares para
apoderarse del gobierno y que los artilleros de la costa de Cartagena están dispuestos a caño-
near nuestros barcos.7
Dietari 65, pàgs. 78-79
A las 8 salgo para Perpiñán. Me acompaña Filo a la estación que me dice que se queda a des-
cansar en algún sitio. A las 12:48 llego a Limoges. (…) Me duele el costado izquierdo enorme-
mente, creo que es el bazo. Me acuesto.
Dietari 65, pàg. 79
Llemotges, 26 de febrer de 1939
No me siento bien. No tengo apetito y me encuentro destemplado. El dolor en el bazo sigue. Es
malo. Telefoneo a Filo. Salgo a comprar periódicos. Llueve.
Final escrit per Filo
Dietari 65, pàg. 79
Sale de Limoges el domingo 26. A las cinco llega a Toulouse y al sentirse mal se queda en el
hotel, habitación 104. Me telefonea el lunes 27 diciéndome que se encuentra con 40º de tem-
peratura. Salgo en el tren de las 8 de París. Llego a las 5 de la madrugada del martes  y  llega
el médico que dice que esté tranquila que no tiene nada. Yo estoy tan inquieta y disgustada al
verle tan decaído que escribo a los amigos Ramón Nogués, Mariano Joven y a Benet. También
le escribo una postal a Berta. Al día siguiente miércoles llamo al médico por la mañana a las
7, pues el me había dicho que no volvería hasta la tarde, a menos que Marcelino hubiera pasa-
do muy mala noche. Viene a las 8 de la mañana me repite el Dr. Bolambies que esté tranqui-
7. La conspiració es va materialitzar la nit del 5 de març de 1939 amb el cop d’Estat del coronel Segismundo
Casado, per destituir Negrín del govern i fer fora els comunistes. Es creà un Consell Nacional de Defensa que, pre-
sidit pel general Miaja, l’anarquista Mera i el mateix Casado, havia d’establir les negociacions sobre la fi de la gue-
rra amb els militars rebels. Però des del primer moment Franco només contemplava una rendició incondicional de
la República.
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la que no tiene nada, que es una ligera intoxicación que le durará de ocho a diez días. Al
decirle yo si puedo trasladarle a París me contesta que aguarde unos días pues aunque en la
gran guerra se trasladaban a los enfermos moribundos no siendo de absoluta necesidad, valía
más que esperara cuatro o cinco días. Por la tarde llegan Nogués y Cabús. 
A Marcelino le había dado un síncope ya con el mal presentimiento que tenía más que llorar.
Llame al médico, vino y me repitió que no era nada. Le dijo que hiciera por el cuanto fuera
necesario y que por mucho que se le atendiera el merecía más. Le puso una inyección de suero
y una de aceite alcanforado. Trajo de ayudante a un catalán, Julià Fresneda. Este último a las
nueve volvió a darle otra inyección. Le pone después un lavado intestinal. Fue por su pie al
baño. Me dijo: no se que tengo Filo mía, me siento muy mal. Se acostó y le entró hacia las once
de la noche un poco de disnea. 
A las cinco mandó llamar al médico. A las siete le volví a llamar no conseguí que viniera ni
una ni otra vez. Momentos antes de las once vino el ayudante Fresneda al que yo había llama-
do también. Me dijo no podía prestarle ningún auxilio antes de que viniera el médico de cabe-
cera. Al salir de la habitación salgo con él, preguntándole como le ve, pues yo le veía muy mal
y que me dijera la verdad que no hiciera lo que cuando murió mi hermana Laura, que se esta-
ba muriendo y los médicos me decían que no tenía nada. Oh señora esté usted tranquila voy
a buscar al Dr. Bolambies y vuelvo enseguida. 
Al entrar en la habitación veo que Marcelino tiene la mitad de la mano izquierda amoratada.
Enloquezco porque presiento que se me muere y sin que me oiga grito sin pronunciar más pala-
bra, sin un gesto ni convulsión alguna entorno a los ojos que le brillan como si estuviera en la
plenitud de su vida queda muerto. [Nos] encontrábamos Ramón Nogués y yo solos. Mariano
Joven había ido acompañando al ayudante que momentos antes me decía que no tenía nada.
Me lo han envenenado. Estoy segura. Me lo han matado. ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cómo? No lo sé.
Pero él ha muerto como un santo laico. Ha muerto como vivió, queriendo pasar desapercibido,
sin querer dar molestias, pidiendo excusas por el trabajo que ocasionaba. Estoy desesperaba,
me será imposible continuar viviendo sin él. Soy una cobarde no me atrevo a matarme. Me
falta valor. Que me queda, quedarme en la vida sola, en el exilio y sin mi Marcelino. Nunca
serás bastante llorado santo hombre mío. Eras digno de mejor suerte. Nadie te ha admirado
más que yo porque nadie ha podido saber de tus virtudes tanto como yo. Has predicado con el
ejemplo de tu vida y que recompensada te ha sido. Los que te han envidiado, los incapaces, los
ambiciosos, las madrastras de la República. De la República, esa colección de aventureros que
se apoderaron de ella y que la han destruido porque nada les costaba porque fueron para ser-
virla como tú la serviste. Toda esta fama ha intentado destruirte sin conseguirlo, pero a ti te ha
costado la vida has muerto con la República. Ha muerto el alma de la República, ha dicho
alguno el día de tu entierro. Con esta muerte de Marcelino Domingo, Franco gana el mejor de
las batallas de la guerra, dice otro. Ahora se empiezan a dar cuenta de la falta que les haces.
Los republicanos se han quedado sin cabeza. Ha muerto el hombre que a pesar de nuestras
ingratitudes estaba dispuesto a seguir sirviéndonos de pobre de todos en el exilio.
Marcel[·lí] de la meva ànima no tenies dret a morir-te, ara tot justament. Ara què tinc que fer jo
sense tu? Ara que vivíem més units que mai. Quina desgràcia la meva. Avui fa tres setmanes
me vares parlar des de Llemotges perquè [te] sentires malament [i] no vares venir cap a casa.
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Full amb anotacions diverses
Venís a imaginar vuestra obra dentro de España dentro de Cataluña y dentro del partido repu-
blicano. ¿Qué quiere decir juventud? Uno deja de ser joven cuando ha terminado ya su misión,
cuando ha dejado una obra hecha. No neguéis el nombre de joven a nadie que venga a dar-
nos entusiasmos a su prestamos reconocen a nuestros problemas.
Estáis en el partido republicano. Estáis apartados de los partidos monárquicos por sus hechos y
por el ideal. Pero los partidos decía Azcárate no han de destruir el prestigio de los demás: han
de crear un prestigio. ¿Cuál es la situación del partido republicano? El partido republicano ha
impedido mucho, pero no es prestigio. La opinión esta apartado de él porque el partido no ha
formado opinión. Porque es un pueblo donde no hay ideas, hay rencores, hay ambiente para
la calumnia y esto ha prendido mucho más cuando la calumnia ha sido aprovechada por los
mismos republicanos. El partido republicano como esta decaído porque de él han marchado los
ricos. Los católicos, porque a él no han venido los obreros. No penséis en el hombre que ha de
dirigirlo; pensad en el pueblo que ha de formarlo. Un partido republicano español que ha de
pensar en los problemas de España; ha de ser una garantía para la solución de estos proble-
mas.
Fulls amb un redactat i anotacions diverses
Document 39
El atentado contra Calvo Sotelo en un ambiente de terrorismo y violencia. Deploro el suceso, y
lo condeno, pero a mi juicio lo grave es el ambiente. Es un ambiente fuera del orden que ha de
ser constitucional con la República y que es urgente imponer. ¿Son responsables de este desor-
den el Frente Popular y el gobierno que lo interpreta? No. Heredado. La República se instaura
y sin espíritu sectario, es paz. Se salía de una dictadura, para ver lo que significa ello, mirad
Cuba. En paz, tomando el respecto por cobardía, la tolerancia por debilidad, imperaron las
difamaciones y los ataques. (…) Le falta de espíritu sectario en la constitución del primer
gobierno y elevación posterior de Alcalá Zamora. Nada.
Triunfasteis en las elecciones. Yo no quiero recordar aquella campaña: injurias, ofensas, ame-
nazas, ataques a las instituciones republicanas. Demagogia, triunfantes. Vuestro plan se cifró
en estos dos objetivos: primero, aprovecharos de la República. Segundo, impedir que la
República pudiera volver a ser regida por los republicanos que la instauran, entonces se pro-
dujo este escándalo. Ver a los que se habían (?) ante la opinión como monárquicos gobernar a
la República. Fallando el espíritu, matan la decisión, excitarla. La República no fueron sólo los
desengañados: fueron los desilusionados. Es lo que no supisteis ver y validar como españoles.
Yo tengo la seguridad de que si un Maura, o un Cánovas, o aquel Silvela que buscaba el fuero,
hubieran asistido a un despertar de España, lo hubieran servido generosamente. La esperanza
que despertaba en el mundo la experiencia española. Apresar no es gobernar, dominar no es
regir, tener el puño no es nada si no se tiene en el corazón y en el pensamiento creado.
Para impedir que la República volviera a los republicanos, idealistas dos medios: incapacidad
a los hombres, irritar a las masas, frustrar maestros en esta táctica. Vuestra misión como cau-
sadores: impulsar [la] Reforma Agraria, articular un gran presupuesto, ordenar la economía,
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atenuar el tránsito a una política de izquierda. Desencadenar la revolución para reprimir y
exterminar. No sabía los efectos de la posesión en un país furioso como el nuestro. No sabía lo
que había de misticismo en la revolución. El ejemplo de la historia.
Desencadenada la revolución se produciría lo que vosotros deseabais: la represión. Yo no voy
a examinarla ahora. Pero yo os digo que hay en ella hechos como los de (…) y cuartel del
Pelayo de Oviedo. ¿Los imperasteis?
Todos vosotros sois sangre. ¿No os lo pudisteis contar? Sois ausencia absoluta de autoridad.
Inspirados o producidos sino vosotros lo indudable es una cosa: no los condenasteis. ¿Sabéis, es
claramente la violencia producida ya, lo que ha significado en la opinión menospreciada, y en
la guerra desmarcada la anarquía de la represión? Si no hubiera habido la amnistía de
Sanjurjo, no se habría producido el alzamiento de Asturias; y si lo de [l teniente Castillo?] se
hubiera castigado no se habría producido lo de Calvo Sotelo. La represión destierra, la revolu-
ción no. 
Reverso:
La República. Días hechos de igual magnitud. El delito y el heroísmo. El ejemplo magnífico.
Defender la ley y van contra ella. La paz y declaran la guerra. El orden y cuando un pueblo se
produce así siente el orgullo de pertenecer a él y se tiene el deber de inclinarse y de interpretar
su voluntad y de cumplirla. ¿Quién sabe nada de las fuerzas imperiales? ¿Quién recuerda nada
de aquellos grandes de los ejércitos invasores? Queda el 2 de mayo. Habrían de vencer lo que
es imposible en las páginas de la historia, de las cartas de las escuelas, de la esperanza lo que
quedaría es el acto del pueblo. De un pueblo aliado en defensa de la ley. Invocación a
Zaragoza, Logroño y Burgos.
Escrit en què parla del problema català
Document 51
Existe un problema. No ha habido desde 1900 una sola situación política que no lo haya reco-
nocido. Aunque el tono y la amplitud fueron aventurándose, se le juzgó siempre de la misma
manera. Es decir: lo que ahora se acepta como una descentralización provechosa para los
autoritaristas más intransigentes se consideraba como separatismo hace 30 años y encontraba
violenta oposición. La virtud de un régimen es que en él pueda suscitarse sin peligros los pro-
blemas. Se llamaba democrática y no podría sufrir unas elecciones, se llamaba civil y tenía que
dejar gobernar los que no dejaban gobernar. La prefectura de un régimen se juzga por los pro-
blemas que puede afrontar y se categoriza de los mayores de estado por su sensibilidad ante los
problemas y su capacidad para resolverlos.
2. ¿Lo ha agravado la República? 
El problema catalán existe y  como todos los problemas que no se resuelven, no crea ya un pro-
blema, crea un conflicto. El 11 de septiembre de 1923. La silvina de la monarquía: el manifies-
to de Primo de Rivera y Alfonso evocando a Felipe V. Esta evocación fue seguida de una políti-
ca: guerra a todo lo que hubiera sin valor sentimental en Cataluña. Werheaven. El catalanis-
mo prendía en libros, en periódicos, la dictadura estuvo un año y medio sujeta de Madrid.
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Cuando pude ir a Cataluña no la conocí. En 1930, antes del pacto de San Sebastián, Cataluña
vivía ya de espaldas a España y disponerse para un movimiento que la librase.
El pacto de San Sebastián ha sido definido por Maura en términos irreprochables. Su proceso.
En un momento en que la monarquía desespañolizaba a Cataluña, la desintegraba de España,
los hombres de la república en su conducta, con su poder, la españolizaban nuevamente, la
renunciaban al disponer a contar una conjunta responsabilidad histórica.
Conviene repetir esto: la monarquía sólo había fomentado separatismos. Negativos y positivos.
¿Se quiere que crean del Estado? Sí, pero cuando un régimen separa a los ciudadanos del esta-
do, separa al Estado de la Nación sin el Estado es un vecindaje impotente, separatismo de las
ideas y las responsabilidades de nuestro tiempo. ¿Qué extraño que Cataluña que cree en ella
acabara ser por creer sólo en ella y en arrancar toda otra ciencia de su alma?
Por los hombres de la República volvió a crear una España. Y por creer, se plegó a los 3 días de
constituida la República catalana. ¿Qué habría pasado en aquella hora si no se instaura la
República y se evoca el pacto de San Sebastián? Por más, se redacta un estatuto y se viene a las
Cortes. Macià: ganando pena España y el servicio que ha prestado a la República.
Síntesis: la República no ha convertido el problema en conflicto, sino el conflicto en problema.
Y busca para él la ley.
Reverso. El problema es para España o para Cataluña.
Lo que es el problema.
No es un atentado contra el ciudadano. Ni contra la historia, ni contra lo espiritual, ni contra
la orgánica. La obra de la República estaba en esto: en hacer que España sea lo que es. Y
España no es lo que era con la monarquía. España es lo que fue. Por esto logra reconstituirla
y vertebrarla. La estampa de la reina Católica en el ADE sí, pero alterar la unidad respetaba la
variedad. Los versos que en catalán hablaban de España. – Pi, Castelar, Salmerón y Costa: la
monarquía es España, decían. La religión católica es España, dicen ahora, esta unidad cen-
tralizada es España. Y no.
Hay una unidad superior: la del espíritu. ¿Existía? Si hubiera existido no habría quedado nin-
guna 1898, ni 1909, ni hubiera venido la dictadura y ni se hubiera perdido muchas voces el
desierto. Esta unidad existe cuando ha habido costumbre en Estado dentro del cual todos nos
sintamos bien y responsables. En Cataluña existe un ideal español, desde que hay republica-
nismo existe un ideal español, desde que hay República, Cataluña se ha sentido dentro de
España, con España desde el momento que España ha sido un serio problema de Cataluña. Si
la solución del problema de Cataluña no rompe la unidad histórica, sino que la establece, crea
la unidad espiritual y posibilita la unidad orgánica.
[Revers] No queremos el estatuto en una hora difícil y causando drama.
La unidad orgánica, unidad orgánica no significa la existencia de un órgano, sino el cumpli-
miento de una función. Y esta función pueden cumplirla varios órganos, si la función es por
todos interpretado del mismo modo. Europa, si quiere salvarse en el orden económico, ha de
constituir una unidad de función. Esta unidad de función, solo podría ser respetando las varie-
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dades y coordinándolas. ¿Qué Cataluña imposibilitaría, con autonomía, la unidad organiza-
da de España? No puede. Porque hay una Constitución que mira a la integridad de España y
todos estamos aquí para guardarla e imponerle. El consejo O. de la S[ociedad] de la N[aciones]
tomará su plan y se someterá a él Extremadura y Cataluña. Pero es que si la autonomía des-
organizase España, la desorganización y empobrecimiento de España lo serían de Cataluña y
si sólo lo fueran de Cataluña, Cataluña saldría de un sueño y se rectificaría. No es un atenta-
do contra la soberanía. 
Os ha hablado un catalán que surge dentro la unidad y la soberanía de España. Las aspira-
ciones de Cataluña. Un catalán que siente entrañablemente España, que piensa que Cataluña
debe ser lo que sea España y que España necesita ganar la colaboración íntegra de Cataluña.
Yo os digo a los catalanes amad a Cataluña, es vuestra alma y dadle, seguros de que cuando
más deis, más tendréis. Yo os digo a los catalanes, afirmad fuertemente en vuestra alma a
España y transigid en lo que no puede darse. No desistamos pensando que me da haber vence-
dores y vencidos sino colaborador en una misma obra y servidores de un mismo ideal. Elevemos
las Cortes por la elevación de los debates y por la inclinación ante sus fallos a los que deben ser:
autoridad. Y unos y otros: los que por la República marchamos más allá y más acá del Ebro,
evidenciamos que no hemos venido a deshacer España sino a rehacerla. A rehacer la España.
Reverso. Se ha de procurar que al intentar resolver el problema catalán con respecto a España,
no puede planteándoles un problema español frente a Cataluña.
Condiciones de aprobación del Estatuto.
Vamos a entrar en la discusión del Estatuto. Estamos dentro de la constitución. Las tres condi-
ciones. La autonomía no existe donde no hay razón sentimental -la lengua- y no puede regir-
se sino se disponen de medios económicos y de autoridad. Por esto la constitución señala la
facultad de otorgar.
Pero el estatuto no puede hacer plenamente en una hora difícil ni en un ambiente de guerra.
Hora difícil, cambio de régimen. Tal vez hora de dictadura. El peligro, p. ej. de la cesión para
el orden público. La universidad.
Ambiente de guerra. Si la concesión de lo mucho fuera de mala manera y su sostenibilidad yo
no lo quisiera ni para quienes lo consideran en menos para quienes lo recibieran, preferiría lo
poco y dar el ejemplo. El estatuto ha de ser fuente del gesto cordial y comprensión, no de los
muebles que se separan sino de dos modos que vuelven a encontrarse y unirse.
No siendo atentado contra la unidad ni (…) de la soberanía, no es separatismo. Que hay cata-
lanes que llevan su autonomía a la independencia, sí, como hay castellanos que llevan su cen-
trismo en  la negación a toda volunta regional o menos difícil. Pero en los castellanos son
Castilla, en aquellos catalanes son Cataluña. Cataluña tiene estos dos sentidos, republicana y
constitutiva. Por serlo se sentía superior antes de la República, por serlo se sentía hoy dentro de
la República. ¿Queréis que os diga un pensamiento? Los mismos separatistas de esta España es
Cataluña. Lo que está más dentro de la emoción histórica y de la responsabilidad que repre-
senta la edificación de España de un mero régimen es Cataluña.
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Esquema d’una xerrada o escrit
Document 53
Es la gran preocupación. ¿Qué se ha de hacer? Yo no quisiera que vosotros vierais como único
problema lo que habeis de hacer vosotros para salvaros en Tortosa.
2º El cambio de las cosas: sanar un ayuntamiento, tener un diputado, contribuir a dos cosas:
a la Generalidad y a la República.
3º Lo que yo veo en vosotros. El temor de ser absorbidos en Tortosa, el disgusto por ser domina-
dos por Tarragona.
4º ¿Y decís? Solución. Absorber nosotros. Independizarnos de Tarragona. Yo no creo que sea
tan sencillo. Garantir a Marcelino.
Puntos de vista.
1º Yo creo que, hagais lo que hagais, les habeis de habituar a la vida de otras fuerzas incluso
mía. Se acabó lo pasado.
2º Habeis de desechar la idea de la indiferencia comarcal. Estareis dentro de una influencia
política o desaparecereis.
Conclusión. Se ha de estar en un partido con responsabilidad general. ¿Es la Esquerra? Si yo lo
creyera no os detendría. Os empujaría. No lo es primero por los hombres, segundo, por su
actuación. Hoy en el poder, desplazados, en la oposición, entregados los límites.
Reverso. Terminando a Tortosa. Situados a una posición extremista no atraerías al otro y man-
dareis gente nuestra a la derecha. Lo peor es que no tiene un sentido del límite.
Solución:
1º Seguir siendo un partido de izquierda centro, que es lo que responderá mejor al espíritu de
la 1º.
2º Ser la exposición de una política de igual tono en la República.
3º Estar como los otros federados con la Esquerra. La transformación que habían de sufrir con-
taba los partidos.
4º Querer autoridad comarcal o provincial. No entregarse en forma que sea una equivocación
política y en quebranto moral.
Terminar con las palabras previas. Quiero ser un consejero, no un estreno. Cada día más
Cataluña ha de interesarse por la República. Reaccionar contra los disturbios primarios y defi-
nitivos. Luego el pueblo lo agradecerá.
Data de recepció de l’article: setembre de 2007
Data d’acceptació i versió final de l’article: octubre de 2007
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